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第一　圖
（第一實瞼）
　　　第　二　圖
　　　（第四實瞼）
　　　　　　　　　　　む輪皇脚蜘
　　　柴渉ヒ。、
s鍛1警
灘，子 @　・　　　・一㎜・嬬航麟初・．
　　　窃必1購
ξ嵩
　　　冨
?????三??事
????㌧??．??
??
?
し喝??
????，????泌
?
????????
一淵淵幽㎞欄㎜㎜㎜網
第　　　四　　　圖
　（第十實験）
一瞬鰍
酬醐酬一漁血一了一
　　　　　　　　　　　　　　卜回忌慈1等／膿鐸
　　　　　　　　劇伽　 醐蝋瞳環蝉幽幽曲㎜欄制欄欄照醐備欄酬闘騰崩闇
